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Com ha passat en totes les corporacions que teñen uns 
quants anys o segles de vida, els documents que 
s'anaven produínt al comú de la vila no foren recollits i 
guardats ordenadament en un local fins que les 
exigéncies de la vida corporativa ho va demanar. 
Olesa no fou un cas a part. El lligam historie entre la 
notarla, la batllia i la universitat de la vila, fa creure que 
el fons notarial i municipal es guardaven a les 
dependéncies de l'ajuntament, situat al castell d'Olesa. 
No és fms a l'any 1913 que la documentació, que era 
dispersa a diversos llocs, és aplegada i dipositada en 
una habitació construida especialment com a arxiu. 
L'any 1933, l'Ajuntament va adquirir l'edifici de l'antic 
Hotel Gori per installar les noves dependéncies 
municipals. Així, fou remoguda tota la documentació 
que hi havia a l'antiga cambra i fou dipositada en una 
habitació del nou edifici, coneguda peí nom d'Arxiu. 
CONSTITUCIÓ DE L'ARXIU HISTÓRIC 
El nom á'Arxiu Historie es pot considerar que fou fixat 
peí reverend Lluís Feliu Bargalló (1908-1936), natural de 
Vilafrancadel Penedés i quefou vicari d'Olesa des del 
generde 1934fmsal setembrede 1935. 
Cap al mes d'abril de 1934, el secretari de l'Ajuntament 
va intentar classificar aquell munt de papers que hi havia 
apilats i desordenáis a l'habitació Arxiu. En trobar-se 
amb molts documents en llati, va demanar a mossén 
Lluís que l'ajudés a classificar-los. Mossén Lluís va 
dividir aquell mar de documentació en quatre parts 
principáis: 
- Batllia, que conté tots els manuscrits que fan referencia 
a la part criminal, l'actuació i execució de la qual l'exercia 
el batlle en nom del Rvnd. P. abat de Montserrat. 
- Arxiu municipal, en la qual consta la documentació 
relativa a la vida de la vila. 
- Una part de l'arxiu eclesiástic. 
- Manuals deis notaris. 
Per a la classificació i ordenado va fer servir el mateix 
criteri amb qué ho féu amb l'ordenació deis fons de la 
collegiata de Santa Anna de Barcelona i de Santa Eulalia 
del Camp, obra que li valgué el premi de l'lnstitut 
d'Estudis Catalans. Va fer servir el sistema francés, 
consistent a col-locar les obres per matéries ben 
especificades i dintre d'aquestes seguir l'ordre 
cronológic. 
Tota la documentació fou netejada de la pols acumula-
da de segles i degudament ordenada i endre9ada per ell 
i els seus collaboradors. A la fi, aquella valuosa 
documentació, en paper i pergamí, fou instal.lada amb 
ordre sistemátic. 
A conseqüéncia de la distribució de l'arxiu municipal 
en secció histórica i secció administrativa (d'enfá del 
1832), es va fer excepció d'aquells documents que, tot i 
teñir importancia histórica, tenien un carácter especí-
ficament administratiu. En la práctica sembla que el 
concepte documentació histórica s'informava exclu-
sivament per la cronología. 
L'Arxiu ha passat, després del 1939, situacions deplo-
rables, a causa de la forta tendencia del secretisme deis 
processos administratius en la postguerra. No ha rebut 
prácticament cap mena de tractament arxivístic i ha estat 
exposat a expurgacions i substraccions inevitables. 
Malgrat tot, Jacint Subirachs (1930-1990) i Amadeu 
Dalmases l'any 1958 funden I'Arxiu Fotografíe Munici-
pal, que quedará integrat dins de I'Arxiu Historie. 
Cap a l'any 1980, membres del Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesá van poder accedir assíduament a 
rArxiu Historie. Des d'aleshores i fins avui dia, el gruix 
de documentació acumulada en el nostre fons ha anat 
creixent considerablement any rere any. 
No tan sois grácies a l'activitat d'aquest Arxiu, sino 
també a les donacions que els diferents particulars ens 
han cedittan gentilment. 
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S'ha procurat que l'Arxiu estigui sempre obert a la con­
sulta pública. Amb iaintenciódeferaccessibleatothom 
aquest patrimoni cultural, s'ha treballat des d'un bon 
comen^ament. Lentaments'han anat fentaccessiblesa 
la recerca els diversos fons, pero, era evident la 
necessitat de fer un inventari, que es comenfá a fer el 
1994, grácies, en certa mesura, a la necessitat que tenia 
el consistori de «buidar» l'arxiu administratiu i passar la 
documentado mes antigaa l'Arxiu Historie. Pero la tas­
ca és lenta. A part d'alguns estudiosos oiesans que 
han freqüentat sempre l'Arxiu, en els darrers anys s'ha 
fet palesa l'afluénciad'estudiants universitaris, i fins i 
tot han estat organitzades visites escolars deis centres 
d'ensenyamentmitjád'Olesa. 
1872 flns avui; muntades en cartons especiáis i amb les 
corresponents dates i dades. Així mateix, hi ha375 clixés' 
de vidre 13x18 deis anys 1905 al 1915 1 16.000 clixés de 
35 mm. 
Un petit fons bibliográflc constituTt per estudis histories, 
manuals i publicacions diverses, representa un inici de 
biblioteca auxiliar. 
S'han anat constituVnt una serie de mitjans de recerca 
en els darrers anys, fruit de treballs d'investigado i de 
la necessitat d'assessorar els investigadors. D'aquesta 
manera, disposem ara de diversos estudis referits a 
Olesa. 
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L'Arxiu está situat ais baixos de l'edifici de l'Ajun-
tament. El total de la documentado dipositada compren 
uns 120 metres lineáis de prestatgeria, els quals suposen 
aproximadament 1.100 volums o Iligalls. A part, es con­
serva una collecció de 96 pergamins. El document mes 
anticés un pergamí que data de l'any 1314 i parla deis 
privilegis concedits a la nostra vila per Hug de Cardo­
na, en aquells temps senyor d'Olesa. Entre els per­
gamins de l'Arxiu, en destaquem alguns: 
- Compra de la vila d'Esparreguera i del castell de les 
Espases per part del prior de Montserrat Jaume de 
Vi vers, el 28 de setembre de 1351. 
- Privilegi concedit per Pere 111 el Cerimoniós perqué la 
vila d'Oleaa pugui fer fíra el dia de Sant Joan, datat del 
9d'octubrede 1366. 
- Venda de les Jurisdiccions civil i criminal d'Olesa i 
Monistrol, al monestirde Montserrat, fetapel reí Pere 111 
el 23 de febrer de 1381. 
Alguns pergamins ha estat planxats i restaurants i tots 
es troben inventariáis, ordenats i classificats cronoló-
gicament. 
L'Arxiu conserva, amb cura especial, un Ilibre anomenat 
Llibre de la Curia datat entre els anys 1389 i 1394, que 
conté les primeres actes municipals de la universitat de 
la vila. 
Una de les seccions mes importants de l'Arxiu és la 
batllia, on es comptabilitzen 19 volums pertanyents a 
l'antiga batllia (1666-1833), els quals inclouen una llarga 
serie de processos de la cort del batlle. 
Un altre fons historie integral amb el municipal antic és 
el de les associacions gremials. 
El fons d'imatges de l'arxiu fotografié ha augmenlal 
considerablement. Fins avui lenim ordenades unes 9.500 
fotografíes, de diversa procedencia i datades des del 
Peí que fa a les condicons de conservado deis fons 
arxivístics, cal dir que son acceptables d'en^á de les 
reformes dutes a terme darrerament. 
LA GUIA DE L'ARXIU 
L'augmentde la investigado histórica i concretamenl, 
de la historia local, está exigint la correcta ordenació 
deis fons mes antics. 
El primer pas ha estat l'elaboració de la Guia de l'Arxiu 
Historie, que proporciona una informació general i 
rápida del fons arxivístic. Té com a principal objecliu 
orientar l'investigadoro visitant, i constitueix, pertant, 
una primera visió panorámica de l'Arxiu. La guia consta 
de vuit apartáis que conlenen totes les árees d'infor-
mació. 
Cal dir també que és, ara com ara, una classificació molt 
general i que caldrá aprofundir-la en anys succesius. 
Com podreu veure, ara l'accés a la documentado de 
l'Arxiu és mes fácil i rápida, tot i que encara queda molta 
feinaperfer. 
FONS DOCUMENTAL 
1. Administrado municipal (1389-1949) 
2. Administració de justicia (1666-1833) 
3. Agricultura, ramaderia i pesca (xii-1943) 
4. Associacions (xvii-1939) 
5. Beneficencia (xvii-1939) 
6. Cultura (xix-1939) 
7. Defensa (XVII-1942) 
8. Demografía (1700-1939) 
9. Eleccions (xvii-1930) 
10. Església, convenís (xvii-1939) 
11. Industria i comer9 (xvii-1941) 
12. Inslrucció pública(1846-1951) 
13. Obres publiques i urbanisme(xvii-1951) 
14. Sanitat( 1806-1953) 
15. Documentado notarial (1386-1824) 
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16. Llegats i arxiuspatrimonials (1589-1939) 
17. Pergamins(1314-1663) 
CARTOGRAFÍA 
I. Mapes i plánols 
2.Cartells 
3. Dibuixos origináis 
4. Colleccions de goigs i estampes 
SEGELLS 
1, Segeiis emprats peí municipi 
2. Segells deis documents i pergamins 
BILIOTECA AUXILIAR 
1. Obres técniques sobre arxius 
2. Obres de consulta general 
3. Obres de tema local i comarcal 
4. Obres de temática municipal 
5. Llibresd'história 
6. Treballsespecífics 
HEMEROTECA 
1. Periódics d'Olesa (1866-avui) 
2. Periódics de la comarca 
3. Periódics de la resta de Catalunya 
4. Recull de la premsa que parla sobre Olesa 
FONSD'IMATGES 
1. Topografía 
2. Iconografía 
3. Temes generáis 
4. Altres poblacions 
PROGRAMES 
l.D'01esa(1875-avui) 
2. D'altres poblacions 
AUDIOVISUALS 
1. Cassets 
2. Diapositives 
3.PeMícules 
4. Videoteca 
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